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ABSTRAK 
 
MANAJEMEN KURIKULUM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 
BERBASIS ALAM (STUDI KASUS MANAJEMEN KURIKULUM TK 
MUHAMMADIYAH ALAM SURYA MENTARI TAHUN PELAJARAN 
2011/2012) 
 
Eko Tri Rakhmawati. A 520 080 047, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 107 
halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan : (1) aktivitas 
fungsi manajemen yang ada di TK Muhammadiyah Alam Surya Mentari tahun 
pelajaran 2011/2012 (2) perbedaan manajemen kurikulum TK Muhammadiyah 
Alam Surya Mentari dengan manajemen kurikulum TK Konvensional. Metode 
yang digunakan adalah studi kasus yang termasuk penelitian deskriptif kualitatif. 
Teknik dan instrumen pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 
wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Analisis data penelitian 
menggunakan model Spradley yang menganalisis domain, taksonomi dan 
komponensial tentang aktivitas manajemen kurikulum. Objek penelitian yaitu 
aktifitas fungsi manajemen kurikulum pendidikan anak usia dini TK 
Muhammadiyah Alam Surya Mentari. Berdasarkan hasil analisis data dapat 
disimpulkan sebagai berikut (1) aktivitas fungsi manajemen kurikulum di TK 
Muhammadiyah Alam Surya Mentari yang berbasis alam meliputi (a) 
perencanaan (b) pengorganisasian (c) pelaksanaan (d) evaluasi. Dalam setiap 
aktivitas fungsi manajemen kurikulum pendidikan berbasis alam berisi 
pengembangan indikator cinta alam yang merupakan indikator khas sekolah alam. 
2) perbedaan manajemen kurikulum TK Muhammadiyah Alam Surya Mentari 
dengan manajemen kurikulum TK Konvensional tercermin dalam komponen 
kurikulum meliputi (a) tujuan pembelajaran (b) bahan ajar (c) metode 
pembelajaran (d) evaluasi (e) setting lingkungan. Komponen-komponen 
kurikulum sekolah alam mendekatkan peserta didik pada alam dengan menjadikan 
alam sebagai lingkungan belajar dalam kegiatan pembelajaran. 
 
Kata kunci : Manajemen kurikulum, berbasis alam 
 
 
